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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ord
ta del
fijada
ctiadri
Plantillas.
en Ministerial núm. 2.241/66.-A propues
Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
la plantilla de la Plana Mayor de la 41.a Es
ha de Corbetas como a continuación se in
Un Capitán de Navío.-jefe de Escuadrilla.
Un Capitán de ¡Corbeta (G).-jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (C).-Oficial de Ordenes,
Un Comandante de Máquinas.-Jefe de los Ser
vicios de Máquinas de la Escuadrilla.
Un Capitán de Intendencia.-Habilitado de la Es
cuadrilla.
Un Capitán Médico-Servicios de Sanidad de la
Escuadrilla.
Un Brigada Escribiente. 'Oficina.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.-Uno Ofi
cina y uno Habilitación.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).-Oficina.
Un-Operario de primera (Ajustador).
Un Operario de segunda (Mecánico-Conductor).
La presente Orden Ministerial anula, en lo que
se refiere a constitución de la plantilla de la Plana
Mayor de la 41.a Escuadrilla de 'Corbetas, las Or
denes Ministeriales siguientes: 266/60 (D. O. nú
mero 21), 1.403/60 (D. O. núm. 105), 1.480 de 1961
(D. O. núm. 107) y 3.337/60 (D. O. núm. 257).
Ma
Excm
Sres.
drid, 23 de mayo de 1966.
os. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.242/66.-A propues
ta dei Estado Mayor de la Armada, y como conse
cuencia del pase a situación especial del destructor
Lepanto, establecido por la Orden Ministerial núme
ro 1.863/66 (D. O. núm. 99), 'se dispone quede fi
jada sa plantilla reducida como a continuación se
expresa:
Jefes y Oficiales.
Capitán de Fragata, +Comandante : 1.
Capitán de Corbeta, Segundo Comandante : 1.
Tenientes de Navío: 4.-1 (A), 1 (AS), 1 (C),
1 (Er).
Alférez de Navío : 1.-(R. N. A.).
Capitán de Máquinas, Jefe de Máquinas : 1.
Teniente de Máquinas : 1.-(Aptitud S. I.) (E».
Capitán de Intendencia, Habilitado : 1.
Capitán Médico : 1.
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Suboficiales.
Brigada 'Contramaestre : 1. (Aptitud S. I.).
Sargentos Contramaestres: 2.-(1 aptitud S. I.).
Brigada Condestable : 1.
Sargentos Condestables : 2.-(1 aptitud D. T.).
Brigada Torpedista : 1.
Brigada Electricista : 1.
Sargentos Electricistas : 2.
Brigada Electrónico: 1.-(1).
Sargento Electrónico : 1.-(Aptitud D. T.).
Brigada Radiotelegrafista : 1.
Brigada Radarista : 1.
Brigada Sonarista : 1.
Brigadas Mecánicos : 4.-4(1 aptitud S. I.).
Sargentos Mecánicos : 4.-(2 aptitud S. I.).
Brigada Escribiente : 1.
Sargento Escribiente : 1.
Ayudante Técnico Sanitario de primera : 1.
Cabos Especia...listas.
'Cabos Especialistas de Maniobra : 3.-(1 aptitud
T. S.J.
Cabos Especialistas de Artillería : 11. (3 aptitud
D. T.).
'Cabos Especialistas Torpedistas : 2.
¡Cabos Especialistas Electricistas : 6. (1 aptitud
D., T.). (3 aptitud S. I.).
Cabos Especialistas Electrónicos : 6.-(1 aptitud
D. T.).-(1).
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas : 2.
¡Cabo Especialista Radarista 1.
¡Cabos Especialistas Sonaristas 3.-(1).
Cabos Especialistas Mecánicos : 12.-(4 Investiga
dor de Averías).
Cabos Especialistas Escribientes : 6. - (3 aptitud
P. R.).
Cabos segundos de Marinería.
¡Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribien
te) : 1.
Marinería.
Marinero de oficio Ajustador : 2.
Marinéro de oficio Barbero : 2.
Marinero de oficio Calafate : 1.
Marinero de oficio Carpintero : 1.
Marinero de oficio Cocinero : 4.
Marinero de oficio Despensero : 2.
Marinero de oficio Enfermero : 1.
Marinero de oficio Lavandero : 2.
Marinero de oficio Pintor : 1.
Marinero de oficio Repostero : 8.
Marinero de oficio Sopletista : 1.
Marinero de oficio Tornero : 1.
Marineros de primera : 32.-(1).
Maestranza y Contratados.
Operario de segunda (Ajustador) : 1.
Operario de segunda (Plomero) : 1.
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Obrero de segunda (Barbero) : 1.
Obrero de segunda (Sastre) : 1.
Obrero de segunda (Zapatero) : 1.
Mayordomo de segunda : 1.
(1) En la primera fase de la obra, y hasta tanto
no comience la instalación de los nuevos equipos
electrónicos, no se cubrirán las siguientes plazas
1 Brigada Electrónico.
3 Cabos Especialistas Electrónicos.
2 Cabos Especialistas Sonaristas.
1 Marinero de primera.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.243/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
fijada la plantilla de la Maestranza en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales
como a continuación se indica :
Primera Sección.
Un Operario de primera (Artificiero).
Un Operario de primera (Carpintero).
Un 'Operario de primera (Mecánico-Ajustador).
Un Operario de segunda (Fontanero).
Un Operario de segunda (Pintor).
Segunda Sección.
El personal que fija la Orden Ministerial núme
ro 2.213/65 (D. O. núm. 120).
La presente Orden Miinisterial anula, en lo que a
constitución de la plantilla de la Maestranza en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales se refiere, las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.431/63 (D. O. núm. 241) y 4.272/64 (D. O. nú
mero 226).
Madrid, 23 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.244/66 (D).—Sie dis
pone que el Teniente de Navío D. Santiago Gonzá
lez-Aller Balseyro, una vez finalizado el curso de
Página 1.336.
Controladores de Interceptación del Ministerio
Aire, pase destinado al C. I. I. C.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MET(
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
del
Orden Ministerial núm. 2.245/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Herrero de Ribera) de la Maestran
za de la Armada en la Ins,pecrión de Obras y Cons
trucciones dé la Zona de Rías Bajas.
Podrán tomar parte en él mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que cuenten, por lo me
nos, con cinco arios dé antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la Jurisdicción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, acrediten buena con
ducta y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo fin
serán reconocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados_ y dirigidas
al Jefe Superior .de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, .contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban. fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio ,de Personal por conducto reglamentario.
en unión de la ,propuesta dél Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Madrid, 21' de mayo de 1966.
Éxcmos. Sres. ...
NIET
Orden Ministerial núm. 2.2406 (D).---e con
,
voca examen-concurso para cubrir en la Base Naval
de Canarias las plazas de la Maestranza de la Arma
da que se indican a continuación :
Dos de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor).
Una de Operario de primera (Talleres Mecáni
cas).
Una de Operario de segunda (Chapista).
Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten can dos arios de antigüedad en su categoría
y pertenezcan a la citada Jurisdicción, siendo méritoI
preferente la conducta observada y conceptuacion
merecida.
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Para la plaza de Operario de segunda.
El personal de la Tercera Sección de la Maestran
za que posea los conocimientos del oficio que se trata
de cubrir, se encuentre destinado en la mencionada
jurisdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho arios, como mínimo,
no exceder de lós cuarenta y cinco durante el ario
de ingreso, carecer de antecedentes penales', observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al ser
vicio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos
quienes se hallen ein situación activa o de servicio en
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al ,formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la 'Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, •dos fotografías .y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la Base Naval.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la 'Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, .en
unión de la propuesta 'del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.247/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del Reglamento de la Aiaestranza, se promueve a la
categoría de Capataz primero (Mecánico-Conductor)
al segundo del mismo oficio D. Miguel Márquez
Morales, con antigüedad de 7 de mayo de 1966 y
efectos administrativos a ,partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual destino de la Base
Naval de Canarias.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
NIETO
Nombramientos.
•
Orden Ministerial núm. 2.248/66 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, Q611 arreglo a lo dispuesto
en el artículo. 37 del Reglamento de la Maestranza,
se nombra Obrero de segunda (Dependiente) a Ra
món Cardos Morant, con antigüedad de esta fecha
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en los Servicios Económicos del Arsenal c_le
dicho Departamento, Dependencia a la que corres
ponde la plaza concursada.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vuelta al servicio actizlo.
Orden Ministerial núm. 2.249/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administra
tivo de segunda D. Manuel Toledo Genovart, se le
concede la vuelta al servicio activo, cesando en la
situación de "separación temporal del servicio" en
que' actualmente se encuentra, pasando a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 21 de mayo de. 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.250/66 (D).—Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la baja én la
Maestranza de la Armada, por aplicación del artícu
lo 140 de su Reglamento, del Operario de segunda
(Ajustador) Vicente Castaño Marín, quedando en
la situación militar que por su edad pueda corres
ponderle.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ¡Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Cruz' a la Constancia en el Serz'icio.
Orden Ministerial núm. 2.251/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
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diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y 'Orden
Ministerial número. 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 9 de febrero de 1966.
Capataz primero D. Luis Casal Bouzas.—Anti
crüedad de 9 de febrero de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 4 de enero de 1%6.
Capataz segundo D. Antonio Posadas Ferrón.—
Antigüedad de 4 de enero de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 6 de marzo de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Ma
ría Domeñe Mesas.—Antigüedad de 6 -de marzo de
1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 24 de octubre de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Félix Gu
tiérrez Pérez. Antigüedad de 24 de octubre de
1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 8‘de noviembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Mario
Couceiro Bescós.—Antigüedad de 8 de noviembre
de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
.de 30 de noviembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Se
queiro Fernández.—Antigüedad de 30 de noviembre
de 1955.
Cruz en su primera categoría pensionada con 2.400
pesetas anuales a partir de 22 de marzo de 1966,
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Minis
terial de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. Julio Ose
te Cayuela.—Antigüedad de 25 de junio de 1965.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
NIETO
LIX
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.252/66 (D)._..A pro..puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasificación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta D. Juan Luis
Sobrino Buhigas, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.253/66 (D).--A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos poi
el Capitán de Corbeta D. Guillermo Aldir Albert,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.254/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292); de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al personal que a continuación se rela
ciona la Cruz.delMérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, por su permanencia de dos años
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el articu
lo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero de
1945
Teniente de Navío D. Pedro Fernández Núñez.
Sargento primero Hidrógrafo D. Alfonso Marín
Meca.
Sargento primero Ilidrógrafo D. Juan Camacho
Tinaco.
Sargento primero Hidrógrafo D. Patricio Barban
cho Blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.255/66 (D).—A pro
puesta del Consejo General del Instituto Social de la
Marina, de conformidad con lo informado por la
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Junta de 'Clasificación y Recdmpensas y en atención
'a la participación que tuvo en la localización de la
bomba atómica caída en aguas de Palomares, vengo
en conceder al pescador D. Francisco Simó Orts la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. „.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.256/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor
de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los extraordinarios servicios prestados en auxilio
de la fragata Ariete, vengo en conceder al personal
que a continuación se relaciona la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo rojo, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán Mercante del buque-tanque Camporraso,
D. Manuel Malax-Echevarría Gavicagogeascoa.—De
segunda clase.
Capitán Mercante del buque carguero Finamar,
D. Alberto García Soria.—De segunda clase.
Marinero del buque-tanque Camporraso Severo
Aval Pal.--De Plata.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.257/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Máyor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atenición
al arrojo y valor ejemplar demostrado en la coopera
ción de los auxilios prestados a la fragata Ariete,
con gran peligro de su vida, por. el Cabo eventual de
Infantería de Marina Ignacio Gómez González, ven
go en concederle la 'Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo rojo, pensionada con cien pesetas
mensuales, con carácter vitalicio.
Madrid. 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.258/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Brigada Contra
maestre, D. José M. 'Alfar() Ros la Medalla de Su
frimientos por la Patria como herido en acto del ser
vicio, con calificación de menos grave y con doscien
tos treinta y. seis días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cu
ración ; la asignación de residencia eventual durante
los restantes días del período de cura, más el 10 por
100 del sueldo anual, por una sola vez, referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
21 de abril de 1965, y al empleo que ostentase en
aquella fecha.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.259/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 1-5 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de oficio Leopoldo Sanies Ol
veira la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio, con calificación de grave
y con cuarenta y siete días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias du
rante el período de cura, más trescientas pesetas por
una sola vez.
Madrid, 21 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de mayo de 1966 por la que
se anuncia concurso especial para proveer
vacante en el Banco de España, /puesta a.
disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres.: De conformidad 'a lo dispuesto
en el artículo tercero de la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno de fecha 6 de marzo de 1963,
inserta en el Boletín Oficial del Estado 1-Número 61,
por la presente se anuncia concurso especial para
proveer la vacante de Ordenanza del Banco de Es
paña que a continuación se relaciona:
Sucursal de Burgos: Una vacante.
Para este concurso regirán las normas de ca
rácter general que en la referida Orden> de 6 de
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marzo de 1963 se establecían, a excepción de cuan
to se consignaba en el apartado a) del artículo se
gundo y artículo tercero de la misma, que serán
como sigue :
Apartado a) del artículo 2.° Sueldo.—Anual de
ingreso, 57.444 pesetas, más dos pagas extraordi
narias reglamentarias. Ascensos por años de servi
cios (cinco bienios, un trienio y tres cua rienios de
3.564 pesetas).
Los que se encuentran en posesión del título de
Vigilante Jurado de Entidades Bancarias percibirán
un incremento en su sueldo de 8.301 pesetas anuales.
4rt. 3.0 Las vacantes que se anuncian serán soli
citadas con arreglo al modelo de instancia, plazos y
normas señaladas en la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 15 de febrero de 1964 (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 46), sin que para este caso sea
necesario el certificado médico que allí se señala, pu
diendo también ser solicitadas, además de For el per
sonal de los Ejércitos de Tierra. 1War y Aire, por el
del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
Cuefrpos de la Guardia Civil y Policía Armada, a
que se refiere la Ley número 195/1963, de 28 de di
ciembre.
Lo digo a VV. EE. para sil conocimiento y efectos.
-Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de mayo de 1966.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 6.417.)
ORDEN de 18 de mayo de 1966 por la que
se anuncia concurso especial para próveer
vacantes en la C. A.M.P.S.A.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos- Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, una plaza de Ordenanza, que ha
de ser provista por personal de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo 'de los
Ejércitos, Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Ar
. mada, acogidos a los beneficios de la Le'/ de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Boletín
Oficial del Estado núm. 91) y ampliaaa por Ley 195
de 1963, de 28 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si-
-
guiente :
Se anuncia en concurso especial, para ser cubier
ta por el referido personal que lo solicite, una plaza
de Ordenanza en la expresada Compañía y que co
rresponde a la Agencia de Orense, rigiendo para este
concurso las mismas normas reguladoras del que
para cubrir vacantes de igual clase en dHla Arren
dataria se anunció por Orden de esta Presidencia de
12 de mayo de 1956 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 138), con las modificaciones que figtiran en la
LIX
Orden de 13 de juniti de 1962 (Boletín Oficial delEstado núm. 169), por la que se anunciaba concurso
para proveer vacantes de igual clase de !a referida
Compañía Arrendataria, a excepción de !a primera
de ellas, que será como sigue:
Primera.—E1 apartado a) del artículo tercero de
la expresada Orden- se entenderá modifv.s.ado eu el
sentido de que el sueldo base que corresponde a la
plaza objeto del presente concurso es el de 44.664 pe_
setas anuales, percibiendo asimismo una g-ratificacián
de una mensualidad en Navidad, 18 de julio y otra
como participación mínima de b-eneficios en el cierre
de ejercicio. Igualmente tendrá derecho a dos men;
sualiclades por carestía de vida que se harán efectivas
una en febrero y otra en octubre, así como una gratificación de beneficios de cuantía variable, derecho
a .disfrute de trienios de 1.800 pesetas anuales sin li
mitación de los mismos y u'n premio de asistencia,
regularidad y ayuda al transporte de 25 pesetas dia
rias.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios barde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 18 de mayo de 1966.—P. D., Serafín Sán
chez Fitensanta.
Excmos. Sres. _Ministros ...
e
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 6.417.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases .Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Josefa Permúy López, viuda
del TercerMaquinista de la Armada D. Manuel Anta
Feal.—Pensión mensual que le Corresponde por el
sueldo regulador : 542,18 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 813,27 pese
tas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75, por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 948,81 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 2,3 de febrero de 1965. Reside en Fepe
(La Coruña).
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Murcia.-Doña Isabel Mula Sánchez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Jaime Gon
zález Alart.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.161,48 mensuales, a percibir por la Delegación
{le Hacienda de Cartagena desde el día 2 de febre
ro de 1966.-Reside 'en Cartagena (Murcia).
Murcia.-Doña Asunción Martínez Zapata, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Gomariz Aguilar.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : "639,41 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.118,96 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 27
de enero de 1966.-Reside en Cartagena (MurCia).
Málaga.-Doña Isabel López Montoya, viuda del
Cabo primero Fogonero Antonio López Martín.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 501,67 pesetas.-Total pensión, más un
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 75?,50 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque.: 877,91 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 20 de diciembre ,de 1965.-Reside en Málaga.
Murcia.-Doña Josefa Martínez Fernández, viuda
del Marinero primero Pedro Soler Abellán.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 559,27 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 -de abril de 1964,
segun fecha de arranque: 699,08 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por, 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 838,89 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según. fecha de arranque: 978,70 pesetas
mensuales, a percibir por lá Delegación de Haciendade Murcia desde el día 23 de enero de 19-64. Resi
de en Lorca (Murcia).
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Madrid.-Doña María Salomé Albarracín Gonzá
lez, huérfana del Coronel de Infantería de Marinadon Adolfo Albarracín del Valle.-Pensión mensual
que le corresponde por el suelido regulador : 1.8-P8,95
pesetas. Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fechade arranque: 2.311,18 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un increwento del 50 por 100, a partirdel de enero de 1965, según fecha de a-ranque : pesetas 2.773,41 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento (le! 75 pol• 100, a partir de 1 de enero de1966, según fecha de arranque : 3.235,64 pesetasmensuales, a percibir por la Dirección General de laDeuda y Clases -Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Madrid.
La Coruña.-Doña Rosario y doña Severina Ca
rro Viñas, huérfanas del General honorario de In
-DIARIO OFICIAL
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miento.-Pensión mensual que les corresponde por -el
sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partfr de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 3.193,13
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 29 de marzo
de 1966.-Residen en La Coruña.-(12).
Murcia. - Doña Carmen Robles Raya, huérfana
del Segundo Maquinista de la Armada D. José Ro
bles Grana.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 663,71 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 829,63 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un ncrernento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque 995,55 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.161,47 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena descle el día 28
de diciembre de 1964,4--Reside en Cartagena (Mur
cia).-(22).
La Coruña.-Doña Dolores Andrés. Varela, huér
fana del Primer Maquinista de la Armada D. José
Andrés Vázquez.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.481,25 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.728,12 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de agosto
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(23).
La Coruña.-Doña Juana Vázquez Doce, huérfa
na del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don An
gel Vázquez Casal.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 736,63 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 920,78 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 1.104,93 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un :ncremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.289,08 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Cornña).-(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si-,
guiente al de aquella notificación y por conducto de
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la Autoridad que la haya,practicado, cuya Autoridad
debeiá, informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y 11 de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
ux
(12) Se rectifica la pensión, contedida por Orden
de 30 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 10), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales desrk la fecha
que se indica en la relación, en que le nace el dere
cho a doña Severina, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo sefialamiento.
(22) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carmen Raya Mar
tínez, a quien le fué concedida el 8 de enero de 1980.
(23) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Modesta Vp_rela Gran
de, a quien le fué concedida 41 22 de enero de 1943.
(31) Se le transmite la pensión, vacante por ma
trimonio de su hermana doña María del Carmen, a
quien le fué concedida por Orden de 1 de junio de
1.945 (D. O. núm. 132).
Madrid, 16 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 693.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
'de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 19 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona.-Doña Ana Josefa Gal Garrido, huér
fana del Teniente Coronel de Intendencia D. Luis
Gal Gómez. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.361,80 pesetas.
- Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 3.064,05 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 3 de
octubre de 1965.-Reside en Barcelona.-(4).
La Coruña.-Doña Purificación Rodríguez Corral,
viuda del Teniente de Infantería de Marina D. Albi
no López López.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 729,86 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
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1.642,18 pesetas- mensuales, a percibir por la Dele_
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 17 de enero de 1966.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(4).
La Coruña.-Doña Josefa Méndez González, viu
da del Sargento Fogonero D. Celestino Lorenzo Rey.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 638,36 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.436,31 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 2 de febrero
de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
rutia).-(4).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1,
1 de 1964 y 60 de 1964.
Barcelona. Doña Encarnación Mula Céspedes,
huérfana del Fogonero preferente de la Armada An
gel Mula Siles.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuáles.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, según fe
cha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 15 de junio de 1964.-Reside en Barcelo
na.-(17).
Murcia.-Doña Josefa Martínez Barcelona, huér
fana del Fogonero preferente de la Armada Joaquín
Martínez Cutilla.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más. un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio .de 1964. Reside en Carta
gena.-(Murcia).-(26).
Estatuto, y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y193 de 1964.
La Coruña.-Doña Saturnina Pita y de Ponte,
huérfana del Vicealmirante Excmo. Sy. D. Nicasio
Pita Estrada.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.681,59 pesetas.
- Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 3.351,98 menstales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 4.022,37 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, según
fe
cha de arranque : 4.692,76 pesetas mensua!es, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día' 28 de diciembre de 1964. Reside en La
Coruña.-(28).
La Coruña.-Doña Francisca Méndez Rey, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Andrés ,
Méndez Alfonso.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.00590 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100. a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de -arran
que: 1.257,37 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.508,84
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
lo del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.760,31 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación- de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(46).
La Coruña.-Doña Emilia y doria MaHna Gómez
García, huérfanas del Tercer Contramaestre de la
Armada D. Luis Gómez Pérez.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Tjtal pensión, más mun incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964,, según fecha
de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total- pen
sión, más un incremento del 50 por 100, n partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 750,00 mensuales.-Total pen.si4n, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas ménsuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fia).-(50).
Cádiz. - Doña María Sánchez Muñoz, huérfana
del Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. Manuel Sánchez Muñoz.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 565,83
pesetas.-Total pensión, más un incremerito del 25
por 100, a partir dé 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 707,28 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 848,73 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir. de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 990,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de _Hacienda de Cádiz
desde el día 28 de diciembre de. 1964. Reside en
San Fernando (Cádiz).-(39).
La Coruña.-Doña Josefa Santalla Seoane, huér
fana del Operario .de la Maestranza ,de la Armada
Juan Santana Pita.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 516,25 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 50 ror 100, a'
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 774,37 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 903,43 pese
tas mensuaes, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside. en El Ferrol del_ Caudillo
(La Coruña). (55).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña María Aurora Cabrera Lucas, viu
da del Sargento Contramaestre de la Armada D. Je
sús Rodríguez Rodríguez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación dz Hacienda
de Cádiz desde el día 18 de julio de 1965. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que *si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, (-pie como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le incluye el incremento del 125 por 100
de la pensión base a partir de la fecha de arranque,
de acuerdo con el Decreto número 3.382/65.
(17) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Lev número 60 de 1964.
(26) Pensión temporal señalada -en razón de los
arios de servicio del causante y que perc;.birá desde
la fecha de publicación de la Ley número 60/64 has
ta el 14 de junio de 1971, en que quedará extinguida.
(28) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Julia Ponte de la
Peña, a quien le fué concedida por Orden de 13 de
enero de 1936. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/64, de acuerdo con
la quinta disposición transitoria de la misma. Esta
pensión es compatible con la de viudedad que per
cibe.
(39) La percibirá desde la fecha de publicación
de la- Ley número 193/64, de -acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(46) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Victoriano Rey Váz
quez, a quien le fué coficedida por Orden de 17 de
enero de 1907. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/64, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma, previa li
quidación y deducción de las cantidades nue le fue
ron abonadas por cuenta del señalamiento efectuado
por Orden de 31 de diciembre de 1965 D. O. nú
mero 31/66), que queda nulo y sin efecto.
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(50) Se les transmite la pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña Manuela García Saave
dra, a quien le fué concedida por Orden de 5 de juliode 1913. La percibirán en coparticipación y por partes iguales, en la cuantía mínima que determina la
Ley número 57/160 y desde la fecha de publicaciónde la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma. La parte de lahuérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(55) La percibirá desde la fecha que se indica,
fijada de acuerdo con la Ley número 193./64.
Madrid, 19 de abril de 1966.. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 113, pág. 725.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden A,linisterial núm. 1.521
de 1966, de 2 de abril último (D. O. núm. 79, pági
na 881), referente al reconocimiento de tiempo de
servicio, a los efectos de perfeccionar las condiciones
para el percibo del sueldo de Sargento a los Cabos
primeros Fogoneros, de Mar y de Cañón, se •recti:
fica la línea quinta del párrafo segundo de dicha Or
den en el sentido siguiente :
íl
DONDE DICE
... o siete años en el empleo de Cabo."
DEBE DECIR
... o siete arios en el empleo de Cabo segundo.
Madrid, 24 de mayo de 1966.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
E
EDICTOS
(297)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
han sido declaradas nulas y sin valor 1a3 Cartillas
" Navales Militares de los siguientes inscrintos de Ma
rina
Ramón Navarro Noll, folio 46 del reemplazo de
1959, del Trozo de Barcelona.
Francisco Rey Guijarro, folio 110 del reemplazo
de 1959, del Trozo de Barcelona.
Pascual Borrás Núñez, folio 141 del reemplazo
de 1950, del Trozo de Tarragona.
Página 1.344,
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Manuel Jaime Antúnez, folio 4 del reemplazode 1957, del Trozo de Barcelona.
Félix Martín Pascual, folio- 661 bis del reemplazde 1958, del Trozo de Barcelona.
Raimundo Peña Vizcarro, folio 29 del reemplazode 1950, del Trozo de Vinaroz.
Lo (Diese hace público para general conocimiento;incurriendo en las responsabilidades que señala laLey las personas que los posean y no hagan entregade ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 17 de mayo de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, RafaelRuiz Fernández.
(298)Don - jesús Masa Valles, Capitán de Corbeta .de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro Urdiales y Juez ins
tructor del expediente número 600 de 1966, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo Pedro Martínez López,
folio 4 de 1958 S. S.,
Hago 'saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 6 de mayo de 1966 del Excmo. Sr. Capitán Ge
neral de este Departamento, se declara nulo y sin
valor alguno el. aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Castro Urdiales, 13 de mayo de 1966 ----El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Jesús Masa Valles.
(299)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 797 de 1964,
instruido por pérdida del Título de Mecánico Na
val de Manuel Rodríguez Ordóñez,
Hago saber :. Que, pot' decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Ca-bana.
(300)
Don 1Vlanuer Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 224 de 1965,
instruido por pérdida de la Hoja de Inscripción
Marítima de Julio Andrés Soriano Banal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
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(301)
gon Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 185 de 1965,.
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de RzImón Mosquero Seoane,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento._
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
N'avío, Juez instructor, Manue-1,Goyanes Cabana.
(302)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 803 de 1964,
instruido por pérdida dela2Cartilla Naval de Ilde
fonso Castro Calvo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(303)
Don Manuel Goyanes Caballa, Teniente de Navío,
Juez instructor ,del expediente número 893 de 1964,
instruido por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval de Antonio Marzoa Fa
riña,
Hago saber : Que por decreto de la Siiperior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel. Govdnes Cabana.
*(304)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 3 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco Amigo Pilleiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructór, Manuel Goyanes Cabana.
(305)
Don Manuel Goyanes fabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 636 de 1963,
instruido por pérdida de la Hoja de Filiación de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Queijo
Queijo,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
y
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• (306)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 779 de 1%5,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima te Jesús de Pazos González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sili valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goy-anes Cabana.
(307)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 295 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Casal Sánchez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Cabana.
(308)
Don Manuel Goyanes Cabana, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 824 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Alejandro Rilo Ferreiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de mayo de' 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel •Goyanes Cabana.
4.•■••
(309)
Don José María Arana Amézaga, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor de las diligencias previas nú
mero 462 de' 1966, instruidas por averías sufridas
a causa del temporal del pesquero denominado
Pilar Cousido y pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Manuel Rivas Dávila.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo 'y
sin valor dicho documento. Esta publicación será de
Oficio.
La Coruña, 16 de mayo de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José María Arana.
REQUISITORIAS
(111)
Anulación de Requisitoria.—Ftabiendo sido habi
do el procesado en la causa número 15 de 1959, por
delito de polizonaje, Daniel Moro Castrodeza, cuya
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Requisitoria fué publicada en el Boletín Oficial delEstado, DIARIO OFICIAL DtI. MINISTERIO DE MA
RINA y Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
de fecha 7 de agosto de 1959, se declara nula dicha
Requisitoria.
Barcelona, 3 de mayo de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto
Viñas Camps.
(112)
\N'alter Michl, hijo de Conrad y de Berta, de trein
ta arios de edad, nacido el día 10 de junio de 1935,
natural de Niiremberg (Alemania), vecino de Nü
remberg, calle de Friesenster, número 60, casado,
cuyas señas personales son : pelo rubio, cejas al pelo,
ojos y nariz regulares, color de los ojos grises, boca
regular, frente despejada, labios y barbilla regulares,
estatura 1,80, color blanco, barba poblada, procesado
en la causa número 21 de 1966 de la jurisdicción de
la Base Naval de Canarias, instruida por supuesto
delito de polizonaje a bordo del buque inglés Reina
del Mar. comparecerá en el término de treinta días
ante el Comandante de Infantería de Marina, Juez
Instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Gran Canaria y de la expresada causa D. Luis An
gel Pazos García, bajo apercibimiento de que, de no
verificarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de dicho individuo y, caso
de ser hallado, lo pongan a disposición del excelen
tísimo señor Vicealmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(113)
Alejandro Antonio Rilo Ferreira, de veinte arios
de edad, soltero, Marinero, hijo de José y de An
gela, inscripto del Trozo de La Coruña, con domi
cilio conocido en Castrillón, números 3 y 5, prime
ro izquierda, comparecerá dentro del plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, Te
niente de Navío D. Antonio Toimil Cartelle, para
responder a expediente que se le instruye por falta
grave de incorporación al servicio de la Armada,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo así,
será declarado rebelde.
La Coruña, 11 de mayo de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(114)
Manuel Pérez García, de veintidós arios de edad,
natural de Níjar (Almería), soltero, Chófer, desti
nado como Soldado de segunda Legionario, perte
neciente a la 13.a Bandera de la Legón destacada en
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Sidi-Ifni, y actualmente en ignorado paradero, encartado en la causa número 211 de 1965 por un supuesto delito de una falta de hurto de tres cajas denaranjas, hecho ocurrido a bordo del buque-correoCiudad de Palma, durante la travesía de Cádiz aLas Palmas el día 13 de diciembre de 1965, al cualle ha sido impuesto por la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval el correctivo de dos mesesde arresto, como responsable de una falta leve dehurto, prevista y penada en el artículo 443 del Có
digo de justicia Militar, comparacerá en el plazo detreinta días ante el Comandante de Infantería deMarina D. Antonio Hernández Guillén, Juez iris
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
esta provincia y de dicha causa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, caso de no comparecer a
este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la busca y captura de dicho encar
tado v, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de
1966. — El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(115)Germán Rodríguez Martínez, hijo de Mariano y
de Mercedes, natural y vecino de Ceuta, Marinero,
de diecinueve arios de edad, Marinero de segunda de
la Armada, domiciliado últimamente en Ceuta, calle
F. los Rosales, procesado en causa número 70 de
1966 por un supuesto delito de deserción militar,
comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor Comandante de Infantería de Mari
na D. Ignacio Abréu Fernández, sito en el Centro
de Formación de Especialistas y Cuartel de Instruc
ción de Cádiz (San Fernando), bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Poi tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 17 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, /Juez instructor, Ig
nacio Abréu Fernández.
(116)
Constantino Antelo Castro, hijo de Manuel y de
joaquina, natural de Ezaro-Dumbría, provincia de
La Coruña, domiciliado últimamente en Ezaro-Dum
bría, soltero, Pescador, de veinte años de edad, es
tatura mediana ; sus señas personalesson : pelo y
cejas rubios; ojos pardos, nariz recta, boca regular,
barba no tiene, color sano, frente ancha, sabe leer
y escribir, procesado por falta de incorporación al
servicio activo, de la Armada, en la actualidad en ig
norado paradero, comparecerá en el término de trein
ta días a partir de la ,publicación de esta Requisi
toria ante el señor Juez instructor Capitán de Cor
beta D. Manuel Coronilla Muñoz, residente en la
Ayudantía de Marina de Corcubión, para responder
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los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
:1 ue de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado será declarado rebelde.
Corcubión, 20 de abril de 1966.—E1 Capitán de
s.:beta, Juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(117)
Enrique Pérez Gesto, hijo de Elisardo y de Divi
na, natural de Brens-Cée (La Coruña), domiciliado
últimamente en Brens-Cée, soltero, Albañil, de vein
te años de edad, siendo sus serias personales : pelo y
cejas castaños, ojos grises, nariz y boca regulares, no
tiene barba, 'color moreno, frente recta, sin señas
o sabe leer y escribir, procesado por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada, en
la actualidad ignorado ; comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor, Capitán de Corbe
ta D. Manuel Coronilla Muñoz, residente en la. Ayu
dantía de Marina de Corcubión, para respc.nder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
Corcubión, 20 de abril de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(118)
Anulación de Requisitoria. Por la gresente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
.IINISTERIO DE MARINA número 62, correspondiente
al día 14 de marzo de 1953, por la que se emplaza
ba al procesado en la causa número 373 de 1952,
Marinero de segunda de la Armada Vicente Segarra
Castillo, hijo de Vicente y de Isabel, natural de Va
lencia, por haber sido sobreseída definitivamente la
misma.
San Fernando, 16 de mayo de 1966. El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Sánchez Vergara.
(119)
Manuel Ortas Rodríguez, hijo de Alejandro y de
María, natural de Vigo (Pontevedra), soltero, Alum
no de Náutica, Marinero de segunda de la Armada,
domiciliado últimamente en Vigo, calle G. S. La
Selqueira, procesado en causa número 72 de 1966
por supuesto delito de deserción militar ; comparece
rá en el término de treinta días ante el Juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina D. Igna
cio Abréu Fernández, sito en el Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
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Cádiz (San Fernando), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado.
San Fernando, 17 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Igna
cio Abréu Fernández.
(120)
Ricardo Martínez Pérez, de veintinueve años de
edad, Chapista, hijo de Tomás y de Florencia, natu
ral de Villatoro (Avila) y con domicilio últimamente
en calle Puerto, número 21, Jerez de la Frontera
(Cádiz), procesado en causa número 56 de 1961 por
el supuesto cielito de hurto ; comparecerá ante el juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina D. José
Serván Rodríguez, en el juzgado de Plenarios del
Departamento Marítimo de Cádiz, sito en la Capi
tanía General, en San Fernando, en el plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación de la pre
sente, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, .21 de mayo de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
(121)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el D'Amo OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 117, correspon
diente al día 26 de mayo de 1951, por Ja que se em
plazaba al procesado en la causa número 418 de 1950,
Marinero Ayudante Especialista de Maniobra Jeró
nimo Turégano Márquez, hijo de Jerónimo y de
Amparo, natural de dicha capital, por haber sido so
breseída definitivamente la expresada catisa.
San Fernando, 20 de mayo de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente, An
tonio Sánchez- Vergara.
(122)
Don Fernando de Haro Moreno, Capitán de Cor
beta, juez instructor de la causa número 69 de 1966
de. la Base Naval de Canarias, instruida por el deli
to de deserción contra el Cabo segundo (aptitud Elec
tricista) Víctor Fraiz Villafines, con destino en la
Ayudantía Militar de Marina de El Aajún, hijo de
Saluciano y de Francisca, soltero, de veintitrés años
de edad, domiciliado últimamente en Sabaris Plaza
(Vigo), sin calle ni número ; el cual deberá presen
tarse en este juzgado, sito en la Ayudantía Militar
de Marina mencionada, o bien a las Autoridades
competentes, que den razón de su paradero en ttn pla
zo de quince días, a partir de la publicación de la
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presente Requisitoria, pues de no hacerlo así será
declarado rebelde con arreglo a derecho.
Playa de El .Aaiún, 20 de mayo de 19156.—E1 Ca
pitán de Corbeta. .juez instructor, Fernando de Haro.
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ANUNCIOS PARTICULkRES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(35)
Junta de Subastas.—Se pone en conocimiento de
quienes puedan interesarle que, a las once horas del
día 17 del próximo mes de junio, se procederá a la
venta en pública subasta de dos tornos, un cepillo,
dos mandrinadoras, cuatro fresadoras y una 'limado
ra, en el precio tipo de ciento treinta mil quinientas
pesetas (130.500.00).
Para información y detalles, pueden dirigirse al
serior Secretario de la Junta de Subastas en el Ne
Página 1.348.
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gociado de Obras del Arsenal, de once a trece horas,en días laborables.
La Carraca, 18 de mayo de 1966. El Comandan_
te de Intendencia, Secretario, José Quijano.
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(36)Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública si,.
basta la venta del remolcador "R. P.-26".—La su
basta, anunciada en el Boletín Oficial del Estadonúmero 115, de fecha 14 del actual, se celebrará el
día 3 del próximo junio, a las diez horas, en la Di
rección de Material del Minsterio de Marina, plazade Colón, número 4, siendo el precio tipo fijado el
de 265.095,00 ,pesetas.
Los pliegos de condiciones por lose que se rige di
cha subasta se encuentran de manifiesto en la expre
sada Dirección de Material, en horas y días hábiles
de oficina.
Madrid, 16 de mayo de 1966.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas.
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